
























































































































































































































Tabell 1. Lungfunktion bland elever (n=19) i början och slutet av gymnasial fordonsutbildning 
med härdplastexponering. 
 
Åk 1 Åk 3
Medelvärde Variationsvidd Medelvärde Variationsvidd
% % % %
FVK 102 78-123 105 84-151












Tabell 2. Luftvägssymtom bland elever (n=19) i början och slutet av gymnasial fordonsutbild-
ning med härdplastexponering. 
 




Eksem, torr hud 4 5
Snuva, rinnande ögon 3 3
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